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「
複
数
言
語
の
は
ざ
ま
で
日
本
を
考
え
る
」
趣
旨
文
磯
　
前
　
順
　
一
日
文
研
に
お
い
て
行
わ
れ
る
日
本
研
究
を
国
際
的
な
文
脈
に
移
し
替
え
て
い
く
こ
と
は
、
海
外
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
国
内
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
大
切
な
使
命
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
海
外
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
よ
っ
て
文
化
も
社
会
事
情
も
異
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
複
数
の
国
々
の
間
で
、
私
た
ち
は
日
本
研
究
を
ど
の
よ
う
に
研
究
し
た
り
表
現
し
た
り
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
課
題
は
、
今
日
の
翻
訳
研
究
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
と
も
大
き
く
重
な
り
ま
す
。
ま
た
、
三
言
語
以
上
の
複
数
言
語
を
操
る
こ
と
が
当
然
と
な
っ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
界
や
、
日
本
語
を
習
得
し
な
け
れ
ば
、
自
国
の
近
代
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
ア
ジ
ア
の
旧
植
民
地
で
の
文
脈
は
、
英
語
の
み
を
も
っ
て
国
際
言
語
と
す
る
状
況
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
を
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
得
て
、
考
え
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
日
文
研
で
は
「
モ
ノ
グ
ラ
フ
」
の
出
版
に
よ
っ
て
、
英
語
圏
に
発
信
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
英
語
圏
と
3
い
う
の
は
英
国
と
米
国
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
広
い
読
者
層
の
獲
得
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
、
所
長
裁
量
経
費
な
ど
で
、
別
の
言
語
で
の
翻
訳
企
画
の
支
援
も
し
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
客
員
研
究
員
の
方
の
中
に
は
、
四
言
語
以
上
の
言
葉
に
通
じ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
し
た
方
々
の
ご
協
力
を
得
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
経
験
を
踏
ま
え
た
興
味
深
い
エ
ッ
セ
イ
を
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
味
読
頂
け
ま
し
た
ら
、
幸
い
で
す
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
︿
翻
訳
﹀
の
耐
え
ら
れ
な
い
不
純
さ
三
　
原
　
芳
　
秋
思
え
ば
、
日
文
研
と
の
〈
コ
ン
タ
ク
ト
〉
は
、
い
つ
も
「
複
数
言
語
の
は
ざ
ま
」
に
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
最
初
に
桂
坂
を
登
っ
た
の
は
、
磯
前
順
一
さ
ん
が
主
催
し
た
大
規
模
な
国
際
会
議
「
京
都
学
派
と
『
近
代
の
超
克
』
―
近
代
性
、
帝
国
、
普
遍
性
」
に
お
け
る
同
時
通
訳
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
で
し
た
（『
日
文
研
叢
書
　
四
七
』
に
結
実
し
た
国
際
会
議
で
す
）。
国
連
安
保
理
の
よ
う
な
立
派
な
会
議
室
を
見
下
ろ
す
同
時
通
訳
ブ
ー
ス
に
二
日
間
監
禁
さ
れ
、
英
語
と
日
本
語
の
〈
は
ざ
ま
〉
で
自
分
の
主
体
性
が
喪
失
し
て
い
く
、
と
い
う
壮
絶
な
体
験
を
し
ま
し
た
。
二
度
目
は
「
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
」
で
、
堀
ま
ど
か
さ
ん
の
野
口
米
次
郎
論
へ
の
ゲ
ス
ト
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
お
呼
ば
れ
し
ま
し
た
（
堀
さ
ん
に
よ
る
報
告
文
が
『
日
文
研
』
五
一
号
に
